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No.
Nombre
Indicador
Fórmula
Tipo de 
Indicador
Unidad de 
medida
Periodicidad de 
medición
Responsable de 
Medición
Meta
Fuente de 
información
Responsable del 
análisis del 
Indicador
Análisis de 
datos 
1
Cumplimiento de 
Planes de Acción
Cumplimiento de planes 
de acción 
Eficacia % Semestral
Profesional de 
Planeación 
Estratégica
70%
Informe 
semestral
Director (a) de 
planeación
Gráfico de 
Tendencias
2
Cumplimiento del 
Plan de Desarrollo
Número de megas que 
cumplieron la meta 
bianual/ número total de 
megas
Eficacia % Bianual
Coordinador de 
Planeación 
Estratégica y 
Mejoramiento
70%
Informe de 
gestión bianual 
del Plan de 
desarrollo
Director (a) de 
planeación
Gráfico de 
Tendencias
3
Impacto de las 
noticias UAC
 Nº de Noticias positivas 
de la UAC /Total de 
noticias de la UAC 
publicada * 100
Eficacia % Trimestral
Coordinador 
Administrativo
95%
Control de 
solicitudes
Director Departamento 
de Comunicaciones
Histograma
4
Generación de 
productos 
audiovisuales 
institucionales
 Número de solicitudes 
diseñadas/ Número de 
solicitudes recibidas * 
100
Eficacia % Mensual
Director Centro de 
Desarrollo 
Editorial y 
Publicitario
100% Brief Creativo
Director Centro de 
Desarrollo Editorial y 
Publicitario
Histograma
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